
























exp - t 2/2
能燥力
d t , -∞< r <+∞;



































即可得λ(r)的解 ,这里 Υnum(r)是由积分表得到的标准正态分布的概率积分值。λ(r)随 r的变化关系可近似
表示为λ(r)= a +bexp(- cr 2), 常系数 a , b , c 由计算机数值拟合方法得到:a = 1.045 , b = 0.228 2 ,
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根据上述近似式计算所得的正态分布 ,其最大绝对误差比采用文献[ 1] ～ [ 4] 报道的近似方法计算所得
的误差小得多 ,表明此式是一个较好的近似。
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